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17 23 24 25 26 27
電子ジャーナル 9,075 21,776 22,747 24,596 27,569 29,467
　　同　割合 11.0％ 29％ 32.7％ 34.9％ 37.8％ 39.5％
電子書籍 - 731 1,006 944 1,028 1,065
　　同　割合 1.0％ 1.4％ 1.3％ 1.4％ 1.4％
データベース - 5,840 6,078 6,788 7,175 7,541
　　同　割合 8.3％ 8.7％ 9.6％ 9.8％ 10.1％
図　書 29,630 22,733 21,897 20,910 19,567 19,341
　　同　割合 35.9％ 32.2％ 31.5％ 29.6％ 26.8％ 25.9％
雑　誌 28,726 16,184 14,658 14,479 14,938 14,633
　　同　割合 34.8％ 23.0％ 21.1％ 20.5％ 20.5％ 19.6％
その他 6,269 3,255 3,167 2,837 2,684 2,554
　　同　割合 7.6％ 4.6％ 4.6％ 4.0％ 3.7％ 3.4％















































Computer Library Center Inc.）に買収されるなど、幾多の経緯を経て、現在は、EBSCOhostプラットフォームに
統合されている。我が国でも大学・企業・官公庁等300機関を超える図書館で導入が進んでいるとしている。
 湯浅俊彦編著『デジタル環境下における出版ビジネスと図書館〜ドキュメント「立命館大学文学部湯浅ゼミ」』
2014  SMP mediapal p36〜47





















































































































































































































































































































































































































































































































国立大学 公立大学 私立大学 計
19 35 11 117 163
20 39 14 131 184
21 49 10 137 196
22 47 15 140 202
23 54 13 143 210
24 45 12 128 185
25 46 10 133 189
26 50 12 137 199























































































































































































学部湯浅ゼミ」〜』2014  SMP mediapal p51 p114 
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